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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk "Pemumian Manual Prosedur Ujikaji, Makmal 
Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn." Sehubungan dengan kekurangan dari segi penyediaan prosedur dan langkah 
ketja yang terdapat di dalam manual ujikaji sedia ada yang disediakan oleh Makn1al 
Kejuruteraan Kayu (MKK), kajian ini dijalankan bertujuan untuk memumikan 
manual ujikaji sedia ada dengan menggunakan pendekatan grafik. Pemumian Manual 
Prosedur ujikaji ini adalah berkonsepkan mesra pengguna. Untuk mengetahui 
kebolehgunaan Manual Prosedur Ujikaji (MPU) yang dihasilkan dan untuk menjawab 
persoalan kajian yang dibina pengkaji memilih seramai 35 orang responden. 
Responden berikut terdiri daripada 5 orang stafiaitu dari kalangan pensyarah dan 
juruteknik serta 30 orang pelajar tahun 4 kursus Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kejuruteraan Awam (Teknologi Berasaskan Kayu) yang sedang menjalani ujikaji di 
Makmal Kejuruteraan Kayu untuk mata pelajaran Makmal Teknologi Perkayuan 
(BCM 4061). Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan berbentuk 
kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik. Hasil daripada kajian ini 
temyata MPU yang dihasilkan adalah berkonsepkan mesra pengguna dan Manual 
Prosedur Ujiakji ini boleh dijadikan panduan kepada pelajar yang menjalani ujikaji di 
Makmal Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, KUiTTHO. 
\"1 
ABSTRACT 
The study is about "The Enhancement Of The Experimental Procedures 
Manual, Wood Engineering Laboratory, Faculty Of Engineering, College University 
Of Technology Tun Hussein Onn." Regarding to the shortage of the work procedures 
and measure preparation in previous experimental manual provided by Wood 
Engineering Lab (MKK), the study is forwarded to enhance for better manual using 
the graphic approach. The enhancement of the experimental procedure manual for this 
studying is within the concepts of user friendly. About 35 respondent selected, which 
involves the lecturer, technician and the final year student of Bachelor Of Science 
Civil Engineering (Wood Based Technology) who is undergo the experiments in 
Wood Engineering Laboratory for the subject of Wood Technology Laboratory 
(Malalla! Telt71o!ogi Perkayuall (BCM 4061)). The methodology of this studying 
involves the quantitative survey using questionnaire as the instruments. The result 
indicates that the experimental procedure manual is significantly user friendly and can 
be a guideline for those student during their experiment work in Wood Engineering 
Laboratory, Faculty of Engineering, KUiTTHO. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang berasaskan pendidikan teknik 
dan vokasional, kerja amali di makmal adalah menjadi rutin kepada para pelajar di 
sepanjang mereka mengikuti bidang masing-masing. Untuk memastikan tahap 
pemahaman pelajar menguasai kerja-keIja amali di makmal mencapai tahap 
maksimum, satu sistem pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang efektifharuslah di 
bina. 
Bagi sesuatu mata pelajaran kejuruteraan yang dipelajari, keIja amaIi adalah 
merupakan sebahagian daripada mata pelajaran tersebut, tetapi tidak mustahiI 
sekiranya terdapat satu mata pelajaran kejuruteraan yang hanya khuslls untuk kerja 
amali sahaja. Sebagai contoh, mata pelajaran Makmal Teknologi Perkayuan (BCM 
4061) yang di tawarkan kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan 
Awam (Teknologi Berasaskan Kayu), .Tabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti 
Kejuruteraan, KUiTTHO. Mata pelajaran ini merupakan satu mata pelajaran amali 
sepenuhnya. Dengan ini, sistem pengajaran dan pembelajaran amali bagi mata 
pelajaran ini seharusnya dipraktikkan dengan lebih baik. Walaupun scsetcngah 
pelajar berpendapat, kerja amali di makmal merupakan satu perkara yang mudah, 
tetapi pandangan mereka adalah salah. 
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Menurut pandangan Mohd Afifi (1985), latihan amali di bengkel at au di 
makmal adalah merupakan titik pemmlaan kepada pelajar untuk mendapatkan 
kemahiran sebelum mereka melangkah masuk ke alam pekerjaan. Sehubungan 
dengan itu, untuk membolehkan para pelajar menjalankan ujikaji dengan betul, pantas 
dan berkesan, segala keperluan untuk menjalankan sesuatu ujikaji tersebut haruslah 
lengkap dari segi penyediaan kertas ujikaji makmal. Penyediaan kertas kerja ujikaji 
atau manual ujikaji bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Ia haruslah 
meliputi segal a keperluan-keperluan yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu 
ujikaji. Di antara keperluan tersebut adalah seperti objektifujikaji, teori-teori yang 
berkaitan dengan ujikaji, peralatan yang akan digunakan, sampel yang dipilih serta 
prosedur kerja ujikaji. 
Penyediaan prosedur kerja adalah di antara bahagian yang paling penting di 
dalam membina kertas kerja ujikaji atau manual ujikaji. Sebagai seorang pelajar yang 
baru berpeluang menjalankan ujikaji dengan berpandukan manual ujikaji yang tidak 
lengkap dari segi susunan setiap prosedur ujikaji, sudah tentulah pelajar ini tidak 
dapat menjalankan ujikaji tersebut dengan sempuma. 
Oleh yang demikian, pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam menyelia 
pelajar-pelajar menjalankan ujikaji di sesebuah makmal seharusnya peka terhadap 
fenomena ini. Untuk mengatasi daripada fenomena ini berpanjangan adalah menjadi 
tanggungjawab pihak yang terlibat merancang dan merekabentuk bahan pengajaran 
dan pembelajaran yang lebih sistematik dengan harapan proses pengajaran dan 
pembelajaran di makmal akan menjadi lebih baik dan bersistematik. 
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1.2 Latarbelakang Masalah 
Sistem pendidikan di institusi pengajian tinggi yang berasaskan pendidikan 
teknik dan vokasional adalah berkonsepkan pengetahuan dan kemahiran. Peranan 
makmal di dalam membantu mata pelajaran kejuruteraan amatlah penting. 
Perlaksanaan ujikaji dengan kaedah yang betul dapat meninggalkan pengalaman yang 
berkesan terhadap pelajar (Siti Salamah, 2001). Bagaimanapun untuk memastikan 
pelajar melaksanakan ujikaji dengan betul pihak pengurusan makmal haruslah 
menyediakan kertas kerja ujikaji atau manual ujikaji dengan lengkap dari segi objektif 
ujikaji, teori-teori yang berkaitan dengan ujikaji, peralatan yang akan digunakan, 
sal11pel yang dipilih serta prosedur kerja ujikaji. 
Di Makl11al Kejuruteraan Kayu (MKK), Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn, KUiTTHO, berdasarkan kepada pengalaman pengkaji 
dan juga dapatan daripada ketua l11akn1al, juruteknik l11akn1al dan juga pelajar yang 
l11enjalankan ujikaji di makmal ini sendiri berpendapat bahawa dengan penyediaan 
kertas kerja ujikaji yang terlalu ringkas dari segi prosedur kerja ujikaji telah 
menyebabkan pelajar yang l11engambil mata pelajaran BCM 4061 membuat banyak 
kesilapan di dalam ujikaji yang telah dijalankan. Oleh yang demikian pelajar perlu 
l11engulangi sel11ula ujikaji ini untuk mendapatkan keputusan yang tepat. 
Pem1asalahan ini disokong oleh John Atkinson (1993), yang menyatakan ketepatan 
data yang diperolehi hasil daripada sesuatu ujikaji adalah bergantung kepada prosedur 
dan juga peralatan yang digunakan untuk sesuatu ujian. Beliau juga menyatakan 
bahawa prosedur ujikaji yangjelas, mudah difahami dan mengikut piawaian adalah 
penting untuk digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sesuatu ujikaji. 
Oleh yang demikian, pennasalahan ini telah mengganggu kelancaran proses 
semasa menjalankan ujikaji dan telah membentuk sikap yang negatif di dalam diri 
pelajar. Selain daripada itu, dengan penambahan pelajar dari satu semester ke satu 
semester, sekiranya masalah ini tidak diatasi maka ia akan berterusan dan akan 
melibatkan lebih ramai pelajar yang akan menemui kegagalan di dalam subjek ini. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan kepada pemyataan di atas, adalah didapati bahawa masih terdapat 
kekurangan di dalam manual ujikaji yang disediakan di MKK, KUiTTHO. 
Kekurangan yang ketara dapat dilihat adalah penyediaan prosedur dan langkah keIja 
ujikaji yang terlalu ringkas iaitu dari segi huraian langkah keIja yang tidak 
diterangkan secara terperinci. 
Masalah ini telah menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai dan 
melaksanakan ujikaji dengan sempuma dan telah membentuk sikap negatif di dalam 
diri pelajar terhadap mata pelajaran ini. Untuk itu, selaras dengan pengiktirafan ISO 
9001 : 2000 yang telah diperolehi oleh KUiTTHO, maka pemumian ke atas manual 
yang berkonsepkan mesra pengguna akan dibangunkan melalui projek ini iaitu 
Manual Prosedur Ujikaji (MPU) dan pengujimillya akan dilakukan terhadap pelajar 
KUiTTHO untuk mengetahui kebolehgunamillya kepada pelajar KUiTTHO. 
1.4 Persoalan Kajian 
iaitu: 
Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada persoalan kajian seperti berikut 
1. Adakah manual yang dimumikan ini berkonsepkan mesra pengguna? 
11. Adakah penggunaan pendekatan grafik di dalam manual prosedur 
ujikaji Makmal Kejuruteraan Kayu dapat menambahkan pemahaman 
pelajar untuk menjalankan ujikaji? 
111. Adakah manual prosedur ujikaji yang dimumikan ini boleh digunakan 
sebagai panduan semasa menjalankan ujikaji di Makmal Kejuruteraan 
Kayu? 
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1.5 Objektif Kajian 
Beberapa objektifkajian telah dibentuk dengan merujuk kepada pem1asalahan 
kajian yang berlaku. Di antara objektif-objektifkajian ini adalah: 
1. Untuk memumikan manual prosedur ujikaji dengan berkonsepkan 
mesra pengguna. 
11. Untuk mengetahui tahap pemahaman dan motivasi pelajar terhadap 
pendekatan grafik yang digunakan di dalam MPU semasa menjalankan 
ujikaji. 
lll. Untuk mengetahui kebolehgunaan MPU sebagai panduan untuk 
menjalankan ujikaji di MKK. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Sekiranya kajian ini beIjaya dijalankan, terdapat beberapa kepentingan kepada 
pihak-pihak tertentu. Kepentingan yang pertama adalah pihak pengurusan MKK yang 
mengendalikan makmal ini dapat meningkatkan mutu pengurusan mereka sejajar 
dengan keperluan ISO 9001 :2000. Dengan penghasilan manual ini juga, dapat 
membantu pelajar tahun 4 yang mengambil kursus Ijazah SaIjana Muda Sains 
Kejuruteraan Awam (Teknologi Berasaskan Kayu) di dalam membuat rujukan semasa 
menjalankan ujikaji makmal dengan harapan setiap ujikaji yang dijalankan 
memperolehi keputusan yang sebenamya dan membolehkan pelajar mengaplikasikan 
ujikaji ini kepada keadaan sebenar semasa mereka berada di alam pekeIjaan. 
Menerusi hasil dan dapatan kajian ini akan dapat memberikan perkhidmatan 
yang Iebih baik dan berkesan serta kepuasan kepada pelajar yang menggunakan 
makn1al ini. Kejayaan pihak KUiTTHO di dalam menguruskan dan menghasilkan 
